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论厦门大客联的地位和作用（2007.11.28） 
第二届海峡两岸高峰论坛（简称论坛）结束了，获得了圆满的成功。这和《厦门市
客家经济文化促进会》（简称厦门大客联）曾祥汉会长的领导以及其它领导和工作人员
的努力分不开的，与中央、省市有关领导的支持分不开的。论坛获得了国内外有关媒体
和人士的赞誉。 
厦门一不是客家人聚居之地，如江西的赣州地区（客家摇篮），福建的闽西地区（客
家祖地）和广东的梅州地区（客家之都）；而且，即使是厦门市本身，相对来说，也是
弹丸之地。那么，厦门大客联为什么能起如此之大的作用呢？作为厦门大客联的一个成
员，我想就此问题，提出鄙人之见。 
一、厦门大客联的地位 
厦门大客联的地位由以下几个因素所决定的： 
①厦门是最早的经济特区之一，得到中央的重视。 
厦门大客联之所以能生存和发展的最根本原因是：厦门地区得到中央领导的极为重
视；早在邓小平时代，中央就把厦门定为具有部分自由港性质的经济特区，把统一台湾
的部分担子压在福建厦门。可惜，这一机遇当时的领导并没有完全抓住。胡锦涛总书记
在党的十七大开幕式上的报告上提到：“⋯⋯支持海峡两岸和其他台商投资相对集中地
区经济的发展。”厦门地处海峡西岸，正是经济大发展的好时机，厦门大客联在这种历
史大背景的前提下，即党中央极为重视祖国的完全统一，中国大陆、港澳与台湾的完全
统一，需要做好和平统一工作，需要搞好以厦、漳、泉为主要中心的经济繁荣工作的前
提下，厦门市党政极为重视需要加强与台湾各界的合作。在此大背景下，厦门大客联的
领导，抓住机遇，把第二届海峡两岸高峰论坛办得很好。 
即使在过去，在清朝、民国时期，厦门就是“五口通商”之一，就是一个通商枢纽。
前面说过，改革开放以后，中央把厦门定为“具有部分自由港性质的经济特区。”没有
中央的这一政策，就没有厦门的发展，当然，也就没有厦门大客联的存在和发展，也就
没有厦门大客联的地位，这是决定厦门大客联地位的主要因素，甚至可以说是决定因素。 
②厦门地区的地理特殊地位。 
在《中国国家地理》一书上说：933年厦门市设立，它是中国东南沿海一个重要的
对外贸易港口，也是全国著名的旅外华侨之乡。地处亚热带的厦门冬无严寒，夏无酷
暑。⋯⋯既是一个海岛城市，又是一个气候宜人、风景秀丽的旅游城市，一向被称为“海
上花园”。 
我在这里必须特别补充说明：厦门对岸是金门，水连台湾岛，相当一部分台湾人是
厦门、漳州、泉州等闽南地区迁移过去的。 
厦门大客联在如此美好的地理环境之中，厦门在“清”末“民”初，就是中国的交
通枢纽之一；就是美丽的旅游城市；改革开放之后，经济日益发达；又是台商比较集中
的地区。同时，台商廖万隆先生等热衷于客家事业，这样的特殊条件，是其它客家地区
的客联会所没有的。 
③厦门大客联之大 
前面说过，相对于其他客家地区，厦门客家人少、地小、客家人企业相对较不发达。
因此，有人说：“厦门客联怎能自称为大客联呢？你大，其他就小了？！”从规模来比较，
厦门大客联的确是小的，难免会有人误会为“夜郎自大”。但从客观上来说，有他的历
史原因。厦门大客联曾祥汉会长作了如此解释： 
“厦门客联是在梅州客联基础上发展起来的。梅州客联的会员都来自梅州地区，他
们到厦门来工作。有的在政界、有的在商界、有的在学界。如厦门市委书记何立峰，省
政协副主席、厦门大学教授、中国音协副会长周畅，厦门大学客家文化研究中心、客家
大学校长孔永松教授等。” 
为了厦门客家事业的发展，一致认为：厦门客联会会员不能仅限制于梅州地区，应
扩大到包含闽、粤、赣三省来厦门工作的客家人。由梅州地区的小，到包含三省的大，
这就是厦门客联成厦门大客联的外在原因。“大”就是这样来的。 
我认为。除此之外，还有其内在原因。其内在原因是：厦门大客联的会员来自上述
三省，其亲友都在各个客家地区。因此，辐射面之广，人数之多，地域之阔，也是其它
地区性的客联会所不能比拟的。 
综合起来说，厦门大客联得到中央领导、省领导、市领导的支持和重视，可以说得
到天时；有厦门市的特殊地理位置，也可以说，得到地利；有来自三省的厦门客家人的
支持，此谓之人和。当然，在“人和”这方面还存在着一些问题。 
总之，厦门大客联的地位是由上述三个因素所决定。那么，厦门大客联的地位、也
就是厦门大客联的定位应如何确定呢？ 
其一，有人认为，厦门大客联是内地客家人和台湾客家人交往的一座桥，可以起到
“桥”的作用。这种观点已为曾祥汉会长和许多厦门大客联会员的认可。 
“桥”是什么呢？供人们来往之用。也就是说，厦门大客联是大陆客家人与海外（特
别是台湾）联系的桥梁，替客家人之间起着联系的作用、媒介的作用。这无疑是正确的。
但它不够全面，有点被动；比如说，这一次的论坛高峰会，难道仅仅是“桥”的作用吗？
不是的。它不仅起了桥的作用，更重要的是，它发挥了厦门大客联的主观能动性。那么
应该定在什么位置上较为准确呢？我认为，厦门大客联应在客家人之间起着“枢纽”的
作用，或者说，起着“心脏”的作用。这样讲，会不会夸大呢？我试做如下的分析。 
何谓“枢纽”？何谓“心脏”？按《现代汉语词典》的注解：枢纽是“事物的重要
关键，事物相互联系的中心环节。”“心脏”比喻中心。从整个华人来说，其枢纽，其心
脏，应是中国共产党中央委员会，应是国务院。对于厦门来说，起枢纽、起心脏作用的
应是厦门中共市委，市政府。但是对于客家人来说，由于上述所说的原因，它除了起“桥”
的作用之外，更准确地说，应起枢纽或心脏的作用。当然，这个地位不是自封的，应得
到中央、省、市的大力支持、指导下确立的。它不是被动的“桥”，它应是像这次论坛
那样起着主动的枢纽或心脏的作用。这只是我的观点。 
二、厦门大客联的作用。 
地位与作用是密不可分的。有这种地位，才能起这种作用。这是定理。但是，逆定
理未必恒真。有这种地位的领导未必就能起着与其地位相适应的作用。目前有的政府机
关里，占着茅坑不拉屎的官僚不少，有的更是把地方搞得臭气薰天。 
我这里讲的作用是与其地位相应的作用。我们在各地客家人之间应该起着什么作用
呢？应该起着枢纽的作用，或心脏的作用。前面说过，枢纽的作用，心脏的作用是主动
的，起着辐射的作用，疏通的作用，在一定程度上起着枢纽的作用。这种作用是由上面
三大因素所决定的。厦门大客联的全称是《厦门大客联经济文化促进会》。顾名思义，
大客联就应该在客家经济和客家文化起着枢纽作用。 
（一）在客家经济方面的作用 
①沟通和协助海内外客家经济实体发展客家经济事业。 
显然，这方面的主要负责单位、起主要作用的单位是我国的各级政府以及海外有关
企事业单位。从实质上来说，厦门大客联是一个民间法人团体。它没有政府的行政资源，
它没有自己的盈利企业。它只能起着沟通和协助的作用。 
②协助厦门客家人企业的发展。 
我这里说的客家人企业，指的是客家人自己所办的各种企业。大客联协助他们发展
业务，帮助他们赚钱。我们应该是“帮助派”，而不是“伸手派”，不是单向他们要钱。
我们只能是尽力帮助他们，帮助他们赚钱，然后才向他们募捐点钱。也就是现在常说的，
做到双赢，做到互利互惠。厦门大客联有一个客家人企业家联谊会。这个思想很好，是
一个正确的做法，应该把这个联谊会办好，办大。 
③建立厦门大客联基金会。 
这个问题早就提出来了。但是，碰到问题，到现在还没有搞起来。看来，需要对搞
不起来的原因进行分析。我的意见是成立一个《厦门大客联基金筹备委员会》。筹备委
员由热心于基金事业的大客联一位领导和厦门大客联企业家组成。筹备委员会的职责
是：起草章程，依据章程，成立董事会。基金会的运作，完全依据章程，由董事会进行
领导、运作。 
④协助有困难的厦门客家人。 
如：在尽可能的条件下，帮助客家失业工作人员就业等等。 
（二）在客家文化方面的作用 
客家文化是中华文化的一个组成部分。客家文化与汉族文化有其共性，也有其特性。
因此，我们在适应、融入共性的同时，也应抓住特性，积极地做好我们力所能及的工作。
我认为，厦门大客联可以做好以下几方面的工作。 
①协助孔永松教授办好厦门客家大学。厦门客家大学应向政府申请，面向各省客家
地区招生，培养客家子弟成材。客家大学也可以培养不懂客家话的子弟学讲客家话，如
厦门各客家村的不懂客家话的客家人，教他们讲客家话，教他们懂得客家史。 
②办好客家文化交流中心。应与各地的客家团体进行文化交流，定期地组织创作人
员，到各地客家乡村进行采风，写出各地客家乡村的新人、新事、新貎。 
③办好《厦门大客联》刊物。《厦门大客联》刊物除了报导客家信息、客家人物外，
除此之外，更应加强有关客家经济、客家文化的理论研究工作。 
④帮助客家文化人士出书。报刊、书籍是宣扬客家经济文化的最好的一种工具。帮
助他们出书，也就是宣传客家文化。 
以上论点，当否？请诸位指正。 
